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Castellar de N'Hug, 
el turisme sostenible 
EL BERGUEOA, COM A COMARCA 
de muntanya , ha tingut sempre un 
turisme tradicional, poc nombrós i 
de caire ramiliar. Amb la reconver-
sió economica de la comarca, el tu-
risme s'ha hagut de potenciar i inte-
grar en la dinamica territorial de la 
comarca. Hi ha hagut indrets de la 
co marca on, pertradició , la integra-
ció d'un model de turisme sosteni-
ble, d 'acord amb I'espai rural i amb 
el territori, ha estat senzill; d 'altres 
1I0cs encara han de comen¡;:araques-
ta tasca i no ho tenen gens raeil. 
Feixes i prats , paisatges buco lics 
plens de ramats, cases de pedra, i 
petites carreteres que porten a Ilocs 
inhospits i meravellosos, serien al-
gu ns de is trets ca racter[stics que 
atrauen el turisme a l'Alt Bergueda , 
concretament a Castellar de N'H ug. 
Castellar: 
la joia del paisatge 
Castellar de N'H ugés enclavat en un 
paratge de g ran bellesa; ocupa la 
cap¡;:alera del L1obregat, des del pla 
de Rus (2.11 3 m .) i del Tossal de la 
Pleta Roja (2 .031 m.) nns I'estret de 
la Molina amb el qual es comuni ca 
per una bonica ca rretera de mun-
tanya . 
Laprofitament de I'entorn paisat-
g[sti c de cara a I'economia loca l ha 
comportat la tran s rorma ció de is 
usos del so l i I'evolució, o més ben 
dit, la creació d 'una inrraestructura 
turística per absorbi r amb la millor 
qualitat possible els rIuxes tur[stics 
que es consoliden en aquesta zona . 
Caste ll ar de N'Hug és un exemple 
úni c a la nostra comarca de co m 
aprontar la bell esa del poble i el seu 
entorn, i rer-ne un ús adequat. 
El nuc\i urba de Caste ll ar de 
N'Hug, que es constitueix al vol-
tant de I'església de Santa Maria, 
esta situat a 1.395 mts d 'al¡;:ada, en 
un repla a l peu deIs Baleos. El ter-
me munic ipal és molt ampli i s'hi 
troba I'a nti ga parroquia d e San t 
Vicen¡;: d e Rus (a mb I'església ro-
mánica on a l 1983 s'hi trobaren 
pintures del segle XlI-X lV) , I'esglé-
sia románi ca de Sant J oan de Cor-
nud ell , en el ce ntre del ve'inat de 
So leia, i els velnats d e l'Erola, la 
Ribera i Cal Ros. Aquestes ca rae te-
r[stiqu es r[ s iques só n e lemen ts 
d 'a tracció turística. 
Un nudi peculiar 
Leconomia tradicional de Castellar 
de N'hug ha estat la ramaderia de 
caire bov[ i I'agricultura d e secá, 
ra rratges i pata tes conreades a les 
reixes del voltant del poble.EI mu-
nicipi té unes 4.300 ha sen se con-
rear, amb alguns boscos de pins i 
també de raig, roures, po llancres i 
rreixes; els boixos i els ginebrons 
són els arbusts més preponderants, 
i a les zones més altes hi ha bons 
prats naturals. 
Hom ha de dir que en el terme 
municipal s'hi troba la coloni a in-
dustri a l del Clot de l Moro, qu e 
nasqué al voltant de la rábrica de ci-
ment Asland . La rábrica s'hi establí 
I'any 1904 i rou una de les primeres 
als Palsos Cata lans; el 1912 h om 
construí el rerrocarril que a través de 
la Pobl a d e Lill e t enll a¡;:ava a mb 
Guard iola de Berguedá . Aquesta ra-
brica ocupava uns 200 treba lladors 
de la comarca i produ'ia unes 80.000 
tones de ciment anual. Els 1I0cs de 
treball roren ocupats, la majoria 
d 'e lls, per gent d 'altres indrets del 
Berguedá , i no pas pels habitants de 
Castellar de N'Hug . 
Po tser aquesta ha esta t una de les 
raons que ha ret que el nuc li en si 
mateix no hagi pari t massa trans-
rormac ions i hagi mantingut la se-
ves peculiari tats, j a que els seus ha-
bitants no se n 'han mogut i han 
estat conscients de la seva co nser-
vació . 
Vista de Castellar de N'Hug 
I del seu entorno M.ESCOBET 
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la fabrica de ciment de 
l'Asland, al Clot del Moro. A.R.B. 
Nucli urba de Castellar de N 'Hug 
on hom pot veure edificis de 
recent construcció a la zona 
inferior dreta de la imatge 
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Gracies a la feina fela pels page-
sos al llarg de generacions i gene-
racio ns , les feixes es co nserven 
intactes. Gracies a qué els seus ha-
bilants no han abandonal ni les ler-
res ni les cases, s'hi pOl respira r, 
encara , aquell enca nt d'allo rústi c 
i genuí que tant agrada a l fo rani 
vingut de qualsevol alu'a pan del 
país. El paisalge és el resullal de la 
cu llura i del ti pus de gent que hi ha 
en e l lloc, i per lant són aques ls 
faCLOrs els que fan un paisalge di-
ferent d 'un al lre. 
Una joia arquitectónica 
Tot el poble és una joia arquiteclo-
nica moll ben conservad a gracies a 
I'es fore; deIs velns i a la iniciativa de 
I'Ajuntamenl. L.:equip de gove rn, 
regi t des de 1979 per I'alcaldej osep 
Orriols i amb Salvador Junc com a 
regidor d 'urbanisme, ha imposal 
clars criteris urbanístics basats en la 
rehabilitació d'habitatges segui nt 
I'eslética originaria i donanl-Ios 
nous usos (per exemple, I'amiga 
recta ria s'ha convenit en casa de 
colonies i palrimoni muni c ipal) . 
Aixf, la conservació del nucli urba 
ha seguim una molt ben encenada 
pol!tica de restauració d'edificis i de 
co nslrucció de nous habi lalges , 
aco nsegui m sem pre aque ll punt 
d 'equilib ri entre l'entorn i les noves 
necessitats urbanes . 
Les infraestruclures turfstiques 
queden acollides pel mate ix territo-
ri , és com si sorgissin d 'ell mateix, 
ll avors no hi ha un fon impacte, ni 
a nivell visual ni ambie nt a l. La 
transform ació de I'espa i rural en un 
espai residencial urba s'ha manifes-
tal sobretot en l'ocupació d'aquest 
espai rural per a resid é cies de fun-
cionalitat no agraria, per salis fer la 
demanda d'oci deIs hab ilants de la 
ciulal que aprofitaran tot allo que 
I'em orn i el municipi els ofereixin. 
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